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373容堆 Q．，642 415 〃 串家 4，776 11 101騨 2，48王 66 166r外寧 1，606 119377衛＊ 0，638 391 37 七声 4，747 57 102全軍 2，453 63 〃 午本 1．，606 100
〃 林雰 0，638 420 38 万＊ 4，733 98 103成＊ 2，424 110 〃 信寧 1，606 200379待寧 0，633 369 39 気寒 4，704 68 〃 輸寧 2，424 423 〃 約喰 1，6G6 144380諜傘 0，629 530 40満寧 4，604 34 105
???「
2，410 145 170急＊ 1，592 274
〃 商寒 0，629 347 41 発壊 4，590
????














384管堺 0，621 519 44 思事 4，331 71 109事解 2，338 26 174意堆 ｝．549 114































388格睾 0，612 328 48無毒 4，145 25 〃 不承 2，295 139 178鍋♀ 1，520 867
〃
二i上家／、 0，612 玉58 49 雑事 4，088 44 114、瞥～　牌 2，280 61 179況。 1，492 652
〃 審。 0，612 380 50 組欝 3，959 203 115‘騨　　■ 2，266 27 〃 船寒 1，492 310
39王 授寒 0，608 558 51 人激 3，901 6 116計寧 2，252 184 181費＊ 1，4ア7 338
〃 葵寧 O，608 289 52 懐♀ 3，873 343 〃 配卑 2，252 299 1．82 半寧 1，449 224393研＊ 0，604 421 53機激 3，801 99 〃 利露 2，252 218 183ム瑠ﾚ 1，434 213
〃 裁♀ 0，604 495 54 見な 3，772 48 119鯛堆 2，223 79 184員寒 1，420 51
〃
￥」…：＝＊? 0，604i　45455 嘉承 3，729 106 〃 鐸寒 2，223 333 185俣野 1，406 178
〃 変寧 0，604 321 56愚な 3，715 43 〃 内＊ 2，223 52 〃 心寧 1，ξ06 134397黒壌 0，600 318 57 増傘 3，700 296 122投寧 2，194 271 〃 田‡ 1，406 33
〃 週寒 0，600 436 58 分激 3，686 28 123予寧 2，180 162 〃 役准 ｝．406 316
〃 買＊ 0，600 326 59露寒 3，600「　136 124減ぷ 2．15圭 533 189原壌 1．39｛ 131
〃 郎 O，600 266 60醗 3，557 75 〃 済寧 2，151 293 190i収寧 1，377 401
























〃 物事 3，528 124 129米離 2，051 91 〃 明寒 ｝．363 8265 対壌 3，485 56 130銀塞 2，037 26ユ 195益寧 i．348 8王3






















































10 上1寧 8，218 18 75 回細 3，112 62 140総＊ 1，922 153 205［コ寧 …　　1．262 214
11 五寒 8，161 14 〃 地激 3．l12 36 〃 落寧 ｛1．922 393 〃 柑准 1，262 58912 四寒 7，946 16 77 二［：象 3，098 175 142薦挙 i，908 88 〃 蕉＊ 1，262 115
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6茎 体（タイ〉 75 〈露体（踊罠体育大会〉・欝体大〉 71 興（コウ） 63 〈興銀〈興業銀行〉・N興（社勾〉
62 入（ニュウ〉 74 〈入試〉 72 共（キョウ） 62 〈日共・反共〉
〃 文（プン） 74 〈文春（文芸春秋）・文相・ 73 私（シ） 61 〈私大・私鉄〉
璽文（重要文化財｝〉 74 配（ハイ） 59 〈減配・無醜〉
64 儀（カ） 73 〈緬（醸i格）〉 75 爆（バク） 58 〈原爆・漂水爆・水爆〉
65 公（コウ） 69 ＜公取（～痴　・公労（～蚕・
～協）〉 76 検（ケン） 56 〈地検（地方検察庁）〉
77 建（ケン） 53 〈建（建設）〉
66 理（リ） 68 〈理（理学細　・一理按保～・ 78 月（ゲツ） 52 〈月（月曜印　・月販〉
NATO～）〉 〃 停（テイ） 52 〈本亥停（～条約｝　・霞｛事・バ
67 参（サン） 66 〈参続〉 ス停〉
68 航（コウ） 65 〈日航（社翰〉 80 学（ガク） 50 〈学（学蜘　・学罰〉
69 警（ケイ） 64 〈県警・鰐警〉
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???．????? ??????? ??? ｝??? ? ? ? ???
一　524　一
（付 4）ベツ～メン
ベツ 宝象645　341 肪。剖。卯人彪 　　　　1пB1339　68黙855　213
別寧25δ　993 抱。1221　9王 芒　荘眸　萌
? ?
蔑 放寧279　913 鉾　彊 マイ　米→ベイ みなぎる　瀕→チョウ
ヘン 法＊1321680ほうき　箒→ソウ まき　楓吟テン みなと　湊→ソウ
片山899　185胞Q1813　18ほえる　吠→ベイ マク みの　蓑→サ
辺寧682　313峰。1369　64ボク 幕皐834　222みの　箕→キ
返寧579　凌05 砲。1209　92 北＊1Q41996膜。三983　10 ミャク
変＊321　783 崩。圭722　24ボク まく　蒔→ジ 謄1473　50
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沖　　 縄　　 語　　 辞
分　　 類　　 語　　 彙　　 表
動詞・形容詞問題語用例集
現代新聞の漢宇調査（中間報告）
裏罫愚臣意趣語索引
国立国語研究所論集
????，」??」??」?
?㌔??㌦
????
?
??ば ??
?????
秀英出版刊　　250円
??
ノノ
?，?????
503
れ
??
459円
5，000円
1，300円
2，　800周
700円
1，500円
900円
　〃　　　　　　　1，200円
　〃　　　　　　5，000円
　tr　3，　ooo　Fi｛1
東京書籍刊　　4，500円
秀英出版刊　　700円
　〃　　　700跨
　〃　　　　　　 3，000円
　〃　　　900円
　〃　　　品切れ
??
ノノ
??
1，◎00円
1，8◎0円
2，500円
1，000円
1，300円
秀英出版刊　　　45円
　〃　　　品切れ
?? ??ー
典　大蔵省印構局刊3，SOO円
?????????研
秀英出版刊　1，600円
　ノノ　　　　　　1，700円
　〃　　　500円
　〃　　　　　　　1，500P窪
秀英出版刊
　ノノ
　ノノ
　ノノ
　tt
品切れ
750円
品切れ
1，30◎円
1，　300需
国立国語研究所年報　秀英出版刊?????????昭和24年度
昭湘25年度
日召　＄0　26　年　度
擁召　率0　27　年　度
縫召　率0　28　年　度
R召　ilill　29　年　度
昭和30年度
昭和31年度
目召　iliE　32　年　度
昭和33年度
昭和34年度
昭和35年度
目召　禾昌　36　年　度
国　語　年　鑑　秀英出版刊
　　昭和29年高
　　昭和30年版
　　昭和31年版
　　目白　才032年片聾
　　昭和33年版
　　昭和34年版
　　昭和35年版
　　昭和36年版
　　昭和37年版
　　目口　訴038　年　｝坂
　　目召　矛039年鴛長
臼本語教育教理
1
贔切れ
　！ノ
160円
160円
品切れ
200円
簸切れ
lt
11
11
　ノノ
350円
160門
晶切れ
　11
　tl
　ノノ
　／1
ノノ
　t1
800円
r粘切れ
　！1
980円
???????昭　矛目　37　年　度　　　　　220円
昭和38年度　250円
昭和39年度　鹸切れ
目召　零0　40　年　度　　　　　250R
目召　禾昌41　年　度　　　　300円
日召　iFj－1　42　年　度　　　　　300円
昭和43年度　晶切れ
昭和44年度　　〃
目召　iiFH　45　年　度　　　　　400円
昭和46年度　450円
目召　矛0　47　年　度　　　　　450円
日召　矛0　48　年　度　　　　　500円
昭和49年度　600円
昭和40年版
昭和41年版
昭和42年版
昭和43年面
詰和44年版
昭和45年面
詰和46年版
昭和47年忌
昭和48年版
昭和49年版
鋒召　iliB　50　年　Jlk
1，100円
1，100円
1，100円
最切れ
1，500円
1，500円
2，000円
2，200円
2，700円
3，800円
3，800円
H本語と日本語教育　国立国語研究所・文化庁共編　大蔵省印捌局刊　650円
高校細・新聞轡霧鷺篠嬬秀難版一re　28・円
静・マス・コ・・＝ケーシ・ン髭課臨箋評著金潴齢肥れ
，A　STUDY　OF　USES　OF　CHINESE　CHARACTERS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IN
　　　　　　　　　　　MODERN　NEWSPAPERS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
PART　1　OUTLINE　OF　SURVEY
　　　　　　　Purpose－Subject－Process－Others
PART　2　SOME　NOTES　ON　THE　RESULTS
　　　　　　　Frequency　Distribution－Varieties　of　Chinese　Characters　used　in　News－
　　　　　　　papers－Morphemes　corresponding　to　Chinese　Characters－Lexical　and
　　　　　　　Orthographic　Analysis　of　Usages－Structure　of　Words　written　by　Chinese
　　　　　　　Characters
PART　3　TABLES　OF　THE　MAIN　RESULTS
　TABLE　1　．　2，013　MOST　FREgUET－CHINESE　CHARACTERS，　according　to　their
　　　　　　　　frequencies，　in　the　whole　range，　with　informations　of　frequencies　in　each
　　　　　　　　stratum．
　TABLE　ll．　CHINESE　CHARACTERS　IN　THEIR　GOJOON　ORDER　（Japanese
　　　　　　　　alphabetical　order），　with　the　different　readings　of　each　character　classi－
　　　　　　　　fied　under　their　Japanese　pronounciations　and　all　usages．
　TABLE皿．　FREΩUENCY　OF　CHINESE　CHARACTERS，　according　to　theh：fre．
　　　　　　　　quencies，　in　6　strata　based　on　the　characteristics　of　newspapers’　articles．
　TABLE　IV．　A　SYNTHETIC　LIST　OF　CHINESE　CHARCTERS　CLASSIFIED
　　　　　　　　UNDER　THEIR　USAGES，　according　to　their　frequencies．
　TABLE　V・．　SORTED　LISTS　OF　CHINESE　CHARACTERES　IN　6　USAGES，　ac－
　　　　　　　　cording　to　their　frequencies．
PART　4　APPENDICIES
　　　　　　　Index　of　Chinese　Characters　to　TABLE　ll　7Chinese　Characters　which
　　　　　　　appeared　in　unsa皿pled　parts　of　newspapers－Others
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1976
